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BOSNE I HERCEGOVINE
Kolonizacij a bos anskohercegovaikih prostora
Nakon rimskog osvajanja bosanskohercegovadkih prostora (9. g. n.
e.), do5lo je do korjenitih promjena u svim sferama ruda t Livota ondaSnjeg
stanovni5tva tih krajeva. U prvi plan svojih aktivnosti Rimljani su stavili
uspostavljanje trajnog mira i stvaranje uvjeta za nesmetano funkcioniranje
svoje uprave. Svjesni vaZnosti tih prostora, alt i potencijalne opasnosti od po-
korenog stanovni5tva, rimske su vlasti nastojale da ga dim prije koloniziraju.
Tako su se na bosanskohercegovadke prostore, u relativno kratkom vremen-
skom periodu, naselili brojni doseljenici italskog, grdkog i orijentalnog pori-
jekla. Najbrojniji su medu njima, svakako, bili isluZeni rimski vojnici, tzv.
veterani. Oni su, na ime vojne sluZbe, nagradivani s manjim ili veiim poljo-
privrednim imanjima. Nagradivanje veterana imalo je dvostruki cilj. Prvi ud-
vrstiti carsku vlast, a drugi stvoriti potrebne preduvjete za nesmetani privred-
ni i svaki drugi preobraZaj tih krajeva. Takva politika se vremenom pokazala
sasvim opravdanom i veoma korisnom za Rimsko Carstvo.
Kolonizatori su bosanskohercegovadkih prostora maksimalno bili po-
sve6eni ulozi koja im je bila namijenjena. Osim Sto su udinili mnogo na
udvr5iivanju trajnog mira, njima pripadaju i posebne zasluge za uspostav-
ljanje novog, tzv. rimskog nadina livota medu domaiim stanovni5tvom. Ta-
kav je nadin Livota podrazumijevao stjecanje novih radnih navika i novog
odnosa prema obradivim poljoprivrednim povr5inama, upoznavanje s tropolj-
nim nadinom obradivanja zemlj e, te uzgoj novih kultura i njihovu razmjenu s
bliZim i daljim okruZenjem.'
Kada je u pitanju rimski nadin Livota, on se bitno razlikovao od Zi-
vota zate(,enos tanovni5tva bosanskohercegovadkih prostora. Razlike su se,
' Op5itnile o tome: E. Pa5alic, Antiika naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini,
Sarajevo, 1960., str. 79.-108.; D. Basler, Arhitektura kasnoantiikog doba u Bosni i Her-
cegovini, Sarajevo, 1972., str.29.-151.; isti autor: Kasnoantiiko doba, u knjizi Kulturna
istori ja Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1984., str. 309.-315.
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prue svega, odnosile na izbor mjesta stanovanja. Dok su se doseljenici,
uglavnom, opredjeljivali za Zivot u ravnidarskim krajevima, domaie stanov-
ni5tvo je i nadalje Zivjelo u brdskim i planinskim predjelima. iak je i onaj
manji dio starosjedilaca, koji je do dolaska Rimlj ana Livto u ravnicama,
napu5tao svoja ognji5ta i odlazio u brdske krajeve. Na pitanje koji su razlozi
takve njihove opredijeljenosti, moguie je dati vi5e odgovora. Meclutim, dva
su najvaZnrja. Prvi se odnosio na sigurnost Zivljenja na tim prostorima, a dru-
gi na Siroke moguinosti bavljenja stodarstvom, Sto je i bila osnovna grana
privredivanj a starosj ediladkog stanovni5tva.
Sudedi prema raspoloZivoj izvornoj gradi, rimske vlasti nisu nidim
prisiljavale, niti sputavale domaie stanovni5tvo da napu5ta svoja boravi5ta.
Prema tome, ni na koji nadin nisu poku5avale promijeniti njegov nadin Ziv-
ljenja. Zahvaljujuii takvom odnosu, vremenom je uspostavljen trajni mir i
puno povjerenje izmedu starosjedilaca, s jedne strane, i doseljenika, s druge.
S uspostavljanjem ira i medusobnog povjerenja stvoreni su dobri preduvjeti
za brLi i svestraniji ekonomski, ali i svaki drugi razvitak bosanskohercego-
vadkih krajeva.
Koloniziranje bosanskohercegovadkih prostora oznadilo je podetak
jednog novog, rimskog razdoblja u povijesti tih krajeva. To razdoblje se bit-
no razlikovalo od ranijeg ilirskog, ali i kasnijeg avaro-slavenskog. Dogatlaji
koji su obiljeZili to razdoblje donijeli su korjenite promjene, i to gotovo u
svim sferama rada i Zivota onda5njeg stanovni5tva. Posebno vaLne promjene
dogodile su se u oblasti privredivanja i druStvenih odnosa.
Trajno naseljavanje Italika, Grka i Orijentalaca na bosanskohercego-
vadke prostore oznadilo je podetak stvaranja ogromnih poljoprivrednih kom-
pleksa, tzv. fundusa, na kojima su vremenom bila izgradena rimska naselja
tipa vile rustike. Takva su imanja posjedovala sve Sto je bilo potrebno za
usavr5avanje i ve6i prosperitet poljoprivrcdne i stodarske proizvodnje. Osim
raznrh vrsta alata i oruda namijenj enlh za obradu zemlje, svako je imanje
imalo objekte za stanovanje, skladi5ta za namirnice, Stale za stoku, cisterne,
alatnice, te razne vrste radionica i ostava. Svi su navedeni objekti bili medu-
sobno povezani u zasebne gradevinske cjeline kojima je dano ime vila rus-
tika.
Kada je u pitanju lokacija rimskih poljoprivrednih imanja, najde5ie
su bila smje5tena u neposrednoj blizini gradova, veiih sela, u dolinama rijeka
i oko vaLnljlh prometnica. Izbor je lokacije ovisio kako od gustoie naselje-
nosti odredenog kraja, tako i od moguinosti plasmana gotovih proizvoda.
Veia je naseljenost zna(,rla i veii broj potencijalnih potro5ada svih vrsta po-
ljoprivrednih proizvoda. U najpovoljnijem poloZaju su bili oni posjedi koji su
se prostirali uz ve6a naselja ili duZ vaZnijih prometnica. U tu kategoriju
spadaju imanja koja su bila smje5tena na podrudju ViSiia i oko Mogorjela, te
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a-.*. pasalii, Antiika naselja i komu.nikociie u Bosni 
i Hercegovini' str'
l0l.-108.; isti autor, Problemi 'tono*'iog razvitka:r::"{::i!::::'#::Z:;i;'tr:tztl);-t!f;;,'&i:;#::,'i;;;;:j, r r r -irq ; D Basre r, Bazitika na Mogoriel,, Nase
,turin., 3arajeuo V/1958', str' 45'-62'
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izgradnje poljoprivrednih naselja. Na Sirem podrudju danaSnje Bosne i Her-
cegovine do danas je otkriveno preko stotinu objekata za koje bi se moglo
reii da su pripadali nekim od tipova rimskih vila. Od spomenutog broja istra-
Lenoje svega 33 rustidne i 5 urbanih cjelina. Dakle, i pored svih nastojanja,
istraZivanja o rasprostranjenosti, velidini i znadaju rimskih vila jo5 uvijek
nisu dovedena do kraja. eak, na pojedinim fundusima nisu ni zapo(,eta. S tim
u vezi, pretpostavlja se da postoji jo5 oko 70-ak lokaliteta na kojima se sa
sigurno5iu moZe tvrditi da su bile izgradene vile rustitce.3 Nlifrova je gradnja
imala vi5estruki zna(,aj za bosanskohercegovadke prostore. Pouzdano se zna
da je podizanje vila rustika utjecalo na intenzivnije provodenje kolonizacije,
modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, veii privrednr razvoj i uvodenje
novih tehnika gradnje u graditeljstvu.
Sto se tide porijekla rimskih vila poznato je da one pripadaju staroj
italskoj stambenoj tradiciji. Sam pojam vila odnosi se na tradicionalnu medi-
teransku kucu, u dijem sklopu su bili: sredi5nje dvori5te (atrium), bazen za
sakupljanje ki5nice i spremilte za pitku vodu. lzgradnja vila u istodnom
zaledu Jadranskog mora je zapo(,eta neposredno nakon rimskog osvajanja
ovih krajeva (kraj II. i u toku I. st. s. e.). Medutim, ta pojava je postalaznatno
ra5irenijom nakon sloma Batonovog ustanka (9. 9. n. e.), a jo5 vi5e poslije
uspje5no provedene pacifikacije bosanskohercegovadkih krajeva.
Temeljittjom analizom rimskih vila izgradenih na prostoru danaSnje
Bosne i Hercegovine, dolazimo do otkriia koja nam govore o brojnim razli-
kama u pogledu tipova vila, njihove velidine, lokacije, te broja zgrada koje su
sadinj avale polj oprivredno naselje.
Kada je r', pitanju prepoznatljivost i podjela rimskih vila, mora se
uzeti u obzir nekoliko razliditih dimbenika. Medu prvim, i osnovnim, je nji-
hova tipoloika kategorizacija. Definiranje razlika medu vilama je moguie na
bazi lokacije, odnosno samog mjesta gradnje, zatim arhitektonskih rjeienja,
te na osnovu izbora terena za njihovo podizanje. Ovisno o odabiru lokacije
gradnje ustanovljeni su sljedeii tipovi vila: vile rustike, suburbane i urbane
vile. Kada su u pitanju arhitektonska rje5enja vila, one se mogu podijeliti na:
vile s prostorijama grupiranim oko sredi5njeg dvori5ta, portikus i peristilne
vile, te vile koje su bile izgradene kombiniranjem navedenih tipova. Nadalje,
jednako vaLan dimbenik za njihovu tipolo5ku kategorizaciju predstavljao je
teren na kojem su bile izgradene. S tim u vezi postojala su tri tipa vila: one
koje su bile podignute na ravnom terenu, zatim one koje su bile izgradene na
' Op5irnle o tome: E. Pa5alic, Antiika naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, str.
79.-108.; V. Begovii, I. Schrunk, Rirrske vile Istre i Dalmacije, IL dio: tipologija vila,
Zagreb, 2003. str. 95.-96.; D. Basler, Kasnoantiiko doba, u knjizi Kulturna istorija
Bosne i Hercegovine, str. 309.-375.; isti autor, Arhitektura kasnoantiikog doba u Bosni i
H ercegovini, str. 29.-l 51.
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povi5enoj umjetnoj zaravni i vile terasastog tipa. Gradnja je vila uvijek
prilagodavana izabranom terenu. Mjesto je gradnje vrlo briZljivo birano.
Najdesie su, kao pogodne lokacije, izabrane duboke uvale ili blaga uzvi5enja
sa Sirokim vizurama i dobrim pregledom okoline.a
Vile koje su podizane na podrudju dana5nje Bosne i Hercegovine su
pro5le gotovo isti razvojni put kao one koje su izgradene na Apeninskom
poluotoku. U podetnoj fazi, uglavnom su gradeni objekti manjih dimenzija.
Medutim, kasnije oni su zamijenjeni velikim gradevinskim kompleksima.
Dodavanjem pojedinih sklopova postepeno je rastao i nivo njihovog luksuza.
Kako je vrijeme odmicalo tako je i gradnja vila na bosanskohercegovadkim
prostorima sve viSe prilagodavana okolnom pejzaLu, poljoprivrednoj proiz-
vodnji i luksuznim potrebama stanovni5tva.
Rasprostranj enost naselj a
Na Sirim prostorima dana5nje Bosne i Hercegovine otkriveni su broj-
ni lokaliteti na kojima su otkriveni tragovi poljoprivrednih naselja. Na neki-
ma od njih su, u novije vrijeme, obavljena detaljna iskopavanja. Medutim,
poznavanje tih naselja nije ni blizu onog nivoa na kojem bi trebalo biti, po-
gotovo ako se imaju na umu dinjenice koje nam govore da je poljoprivredna
proizvodnja predstavljala jedno od osnovnih zanimanja onda5njeg stanov-
niStva. S razvojem poljoobradivadke djelatnosti ushjedilo je pojadano podi-
zanje poljoprivrednih naselja - vile rustike. Rijed je zapravo o jednostavnim
gradevinskim objektima s dvije ili tri prostorije bez nekih zapailenrlih zna-
kova njihove namjene ibez ukrasa. Vile rustike su vrlo brzo postale sredi5ta
napredne zemljoradnje, a djelomidno i stodarstva.
U posljednjim desetljeiima pro5log stoljeia vr5ena su intenzivna is-
kopavanja vila rustika. Njihovi su tragovi otkriveni u Vi5iiima i Mogorjelu
kod eapljine,5 u dolini donjeg toka rijeke Neretve, u Proboju kod Ljubu5-
kog,u u Lisidicima i ielebicima kod Konjica,T na lokalitetu Rankoviii kod
Travnika,t nu Stupu u Sarajevskom polju, na llidZi, u Hrasnici kod IlidZe,e u
" V. Begovic, L Schrunk, Rimske vile Istre i Dalmacije, I. dio: pregled lokaliteta, Zagreb,
2002. str .97.-100.
5 D. Basler, Bazilika na Mogorjelu,str.45.-62.; l. iremoSnlk, Rimska vila u Viiitima,
GZM, Sarajevo XX/1965., str. 127.-147.
u E. Pa5ali c, Antiika naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, str.79.- 10 l.
t I. iremo5nik, |,,/ova antiika istraiivanja kod Konjica i Travnika, GZM, Sarajevo
Xl1955, str .  107. i  122.
* Isto
o G. Cremoinik, Nalazi iz rimskog doba na Stupu kod Sarajeva, GZM, Sarajevo
XLIYI930.,  kni .  2.  str .  2 l l . -225.
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izvjesnom veleposjedniku iz Sirmijuma. Vila datira iz ranog carskog doba.
Nalazi rimskih zgrada koji su pronadeni u mjesfu Strupnii (Livanjsko Po-
1j.)'*, pretpostavlja se, pripadaju gospodarskim objektima nekog od obliZnjih
fundusa.
Zasadje utvrdeno da su i na podrudju bihaikog kraja postojala manja
ili veia poljoprivredna imanja i da su na njima bile izgradene vile rustike.
Tragovi jednog takvog naselja su pronadeni u Zalo\ju, nadomak Bihaca.
Takoder su i na lokalitetu Ljusina kod Otoke (blizu Bosanske Krupe) otkri-
veni izvjesni ostaci veie vile rustike.
Kod istraZivanja i obrade vila rustika moraju se uzeti u obzir sve
relevantne dinjenice, a pnje svih one koje se odnose na vrste i tipove vila,
njihovu velidinu i broj zgrada, njihov raspored, gradevinski materijal i drugo.
Sto se tide istraZenosti poljoprivrednih naselja dosad su najvi5e istraZene vile
u Mogorjelu, ViSiiima, Lisidiiima, Rankoviiima i ielebiiima.
Naselje u Mogorjelu
Vila u Mogorjelu spada u kategoriju objekata visoke arhitektonske i
umjetnidke vrijednosti. Prema D. Basleru, njena kulturno-historijska vrijed-
nost je viSestruka. iine ju tri osnovne komponente: vrijeme, mjesto i nadin
gradnje.15 Vila u Mogorjelu je, pored ostalog, predstavljala jaku polaznu
osnovu za bududi privredni i svaki drugi razvoj rimske provincije Dalmacije.
Osim toga, ona je u graditeljskom pogledu bila neka vrsta uvoda u arhitek-
turu ranog srednjeg vijeka.
Pet kilometara juZnije od eapljine, na breZuljku uz rukavac rijeke
Neretve, pronadeni su tragovi velike ufvrdene vile za koju se pretpostavlja da
je izgradena jo5 u I. stoljeiu n. e. Rijed je o prostoru na kojem je nepoznati
doseljenik, italskog porijekla, formirao veliki zemlji5ni posjed i na njemu
podigao dva objekta: jedan za preradu poljoprivrednih proizvoda (vila rustika
fructuaria),'u a drugi za stanovanje (vila rustika habitatoria). Oba su objekta
izgorjela u III. stoljeiu. Ubrzo nakon toga imanje je, vjerojatno, preSlo iz
privatnog u drZavno vlasni5tvo.
Vila u Mogorjelu je svojim izgledom podsjeiala na izduleni pravo-
kutnik dimenzi ja 102 x 86 metarc. Kutovi i vrata velikog ogradnog zida su
't I. Boianovski, Livanjsko polje u kasnoantiiko doba, Zbomrk, Arheolo5ko dmstvo Bo-
sne i  Hercegovine I , Sarajevo, 1983.,  str .  179.-181.
't D. BasLer, Kasnoantiiko doba, u knjizi Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, str.
309.-37 5.; isti autor, Arhitektura kasnoantiikog doba u Bosni i Hercegovini, str. 29.-151.
'o I. Boianovski, Antidka uljara na Mogorjelu i rekonstrukcija njenog torkulara, NS XII,
Sarajevo, 1969., str. 28.
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bili dobro za5ticeni isturenim tornjevima dija je osnova bila kvadratnog
oblika. Jedino je osnova tornja na istodnom uglu bila okruglog oblika. Toranj
je bio neSto malo uvuden, vjerojatno, zbog blizine korita rijeke Neretve. Na
jugozapadnom su zidu postojala vrata manjih dimenzija. Ista su bila zaiti-
Cena s jednim detvrtastim tornjem. Imajuii u vidu dimenzij e vrata i mjesto na
kojem su bila postavljena, za pretpostaviti je da su bila u funkciji tajnog
izlaza. Sva su ostala vrata bila i Siroka i visoka. iinila su ih dva masivna
krila. Sjeverna vrata (porta decumana) bila su ukra5ena s dva ortostata u
obliku cippusa (kamenih ploda kockastog oblika), s prikazom akanta (biljke
o5tro rzrezanlh rebrastih listova) na jednom i vinove loze na drugom bloku.
Iako su bila slidna sjevernom ulazu, istodna i zapadna vrata (porta princi-
palis) nisu imala ukra5ene ortostate. Pored svakih vrata su postojale stepenice
koje su vodile do grudobrana. Na sjevernom su uglu utvrdenja takoder posto-
jale zidane stepenice. Vila je bila koncipirana kao refugij (utodi5te, skloni5te,
zaklon itd.). U njenoj su unutra5njosti, uz perimetralne zidove,bile izgradene
brojne prostorije za smje5taj radnika, ostave za alatke i poljoprivredne pro-
izvode. Ispred ovih prostorija prulao se prostrani natkriveni trijem koji se
oslanjao na zidane stubove.
Na podetku IV. stoljeia, na ruSevinama zgrada za stanovanje izgra-
den je novi dobro ufvrdeni objekt u dijem se sredi5tu nalazila vila rustika,
koja danas dini glavninu spomenidkog kompleksa. Vila u Mogorjelu je, po-
red ostalog, sluZila za snabdijevanje grada Narone (dana5nji Vid kod Metko-
viia). Medutim, na podetku V. stoljeia vila je nestala u velikom poZaru.
Izmedu 401. i 403. godine Mogorjelo su zaposjeli Vizigoti. S njihovim dola-
skom Livot zatedenog stanovni5tva se iz temelja promijenio. Masovna su
ubijanja, pljadkanja i uni5tavanja materijalnih dobara, od strane Vizigota, bila
svakodnevna pojava.
Oko sredine V. stoljeia, na mjesfu razruSene bazilike izgradene su
dvije nove crkve. Usporedno s tim, izvr5ena je i adaptacija objekata koji su
sluZili za stanovanjc i vodenje tekucih poslova na imanju.
U sklopu ekonomskog dijela vile izvr5ene su manje prepravke na
napravama za vino i ulje, mlinu i pekari, i iste su uklopljene u novu gra-
devinu. Danas postoje samo temelji istodnog dijela te vile, dok je zapadni dio
iskrden u vrijeme iskopavanja K. Patscha. Vili pripadaju i detiri velika kanala
koja su sluZila za odvod otpadnih voda. Dok je jedan kanal vodio prema
rijeci Neretvi, dotle su ostala tri bila usmjerena prema obliZnjoj livadi, na ko-
joj j. jo5 u I. stoljeiu bio izgraden stambeni objekt s piscinom (rezervoarima
za vodu, kupali5tima i bazenom) i instalacijama za cenffalno grijanje.
Glavni objekt vile u Mogorjelu dinila je raskoSna palada.'7 Ista je bila
r7 D. Basler, Bazilika na Mogorjelu, str.45.-62.
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smje5tena u juZnom dijelu vile. Palada je bila postavljena izvan sredi5njeg
dijela kompleksa, odnosno nesto bliLe istodnom perimetralnom zidu. Ona se
sastojala od niza prostorija koje su u pravcu sjevera bile povezane s tri-
jemom.
S vanjske su strane krajnjih prostorija bila izbodena krila. U njima su
postojale stepenice koje su povezivale prizemlje s katom. Prostorije na katu
bile su luksuzno uredene. Njihovi su podovi bili prekriveni mozaicima, a zi-
dovi laLnrm rffamornim kamenom. Stubovi trijema na katu izgradeni su u
korinskom stilu. Za njihovu je gradnju kori5ten kordulanski kamen. Kapiteli
su bili ukra5eni o5trijim rubovima akantovog li5ca i nosadima isturenim na
uglovima. Nadin podizanja objekata, ugradeni materijali i raspored prostorija
predstavljaju osnovu za defrniranje gradnje u doba cara Dioklecijana. JoS
tada se osjecao pojadan graditeljski utjecaj istodnog dijela Rimskog Carstva.
Svojim izgledom, mogorjelska je palada podsjeiala na tip vile diju osobnost
dinc portici i rizaliti na uglovima.
Oko polovine V. stoljeia, unutar vile su, gotovo istovremeno, izgra-
dene dvije crkve. Prvo je sagradena sjevernabazilika, a potom i julna. Crkve
su dijelom bile utemeljene na ruSevinama rimske stambene zgrade iz I.
stoljeia. Sjeverna je bazilika bila ne5to kompleksnija i Sira. Ona se u duZinu
protezala 21,4, a u Sirinu l4 metara.Uz njen su istodni zid naknadno zidane
tri grobnice na svod. Tu je pronaden i sarkofag.
Sto se tide tehnike gradnje uodena su dva nadina: prvi je opus
incertum, koji je karakteristidan za kasnoantidko razdoblje, a drugi opus
mixtum, u kojem je poprilidno primjetan istodnjadki utjecaj.
U VI. stoljeiu izvr5eni su pozama5ni radovi na obnavljanju i stav-
ljanju u funkciju ove vile. Osim popravakarazruSenih vanjskih dijelova, ura-
deni su novi pregradni zidovi, popravljeni ogradni zidovi, te izvr3ene poprav-
ci i prepravke na pojedinim vratima. Neka su vrata potpuno zazidana.
Naselje u Vi5idima
DuZ donjeg toka rijeke Neretve otkriveni su brojni lokaliteti poljopri-
vrednih imanja iz rimskog perioda. Medu najvaLnijim je lokalitet Kuciita,
otkriven u selu Vi5iiima kod iapljine.'8 Ri.led je o prostranom zemlji5nom
kompleksu koji je, po svemu sudeii, bio veoma gusto naseljen. Plodnost
zemljiSta,bhzina Narone, te jaka romanizacija zate(,enog stanovni5tva osnov-
ni su dimbenici koji su udecali na izralenu naseljenost ovog kraja. Vila u
ViSiiima je, vjerojatno, izgradena u I. stoljeiu n. e. Upravo tada, taj je kraj
'8 I. iremo5nik, Rimska vila u Vi|itima, str. 127.-147.
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pogoden najvecim valom naseljavanja stranih kolonrzatora. Sudeii prema
raspoloZivim podacima vila je pripadala jednoj, zasada nepoznatoj, obitelji
italskog porijekla. Dosta upedatljive potvrde o tome nalazimo u njenoj arhi-
tekturi. Skoro u cijelosti je bila izgradena po uzoru na italski nadin gradnje.
Pored svih nedaca i te5koia, koje su s vremena na vrijeme potresale Rimsko
Carsfvo, vila u Vi5iiima se odrZala sve do kraja IV. stolje6a.
Pronadeni tragovi vile otkrivaju nam da ju je sadinjavalo vi5e obje-
kata razlidite namjene. Njen su sredi5nji prostor zauzimale zgrade za stano-
vanje. Na njih su se nastavljali ostali objekti, koji su medusobno bili poveza-
ni u nekoliko zasebnih cjelina. Unutar svake cjeline postojao je slobodan
prostor, odnosno dvori5te vile. Ovisno o namjeni, otkriveni su objekti bili
podijeljeni u detiri kategorije. Prvu su kategoriju objekata dinile prostorije
koje su bile smje5tene oko peci za opeku. Drugoj je kategoriji pripadala samo
jedna zasebna zgrada, okruZena dvori5tem. Na nju su se nastavljale treca i
detvrta kategorija objekata. U sklopu su treie kategorije bile prostorije s hi-
pokaustom, radionicama za razlidite namjene i slobodnim prostorom. Na kra-
ju, detvrti, glavni dio vile dinile su jedna duga i dvije kraie zgrade. Zgrade su
bile rasporedene u obliku slova "IJ". Osim Sto su bile medusobno spojene,
one su takoder bile povezane s dvori5tem i trijemom. U dugoj je zgradi, vje-
rojatno, bilo smjeSteno kupali5te. Zajednrdka karakteristika svih ovih objeka-
ta je njihova bogata oprema. Izmedu zgrada je postojao slobodan prostor
detvrtastog oblika. Cjeloviti prikaz ove grupe zgradajo5 se ne moZe dati, jer
jo5 uvijek nije ispitan njihov istodni dio. Periferija tog kompleksa bila je
ogradena debelim kamcnim zidom.
Objekti vile u Vi5iiima'n bili su pravilno postavljeni u pravcu jugo-
istok-sjeverozapad. Sto se tide arhitekture zgrada, tell\o se za pravilno5iu i
simetrijom. Medutim, kada je u pitanju cjelovita slika kompleksa, ukljuduju6i
i dvori5ne prostore, primjetna su izvjesna odstupanja od pravilnog i simetrid-
nog rasporeda. Zidovi su prostorija na pojedinim mjestima skretali od osnov-
nog pravca glavnlh zgrada. Na to su svakako utjecale praktidne potrebe ima-
nja. U samom rasporedu i obliku zgradabila je prisutna velika sloboda. Zbog
toga se gotovo i ne mogu naii dvije iste ili slidne osnove ovih velikih i
luksuzno uredenih objekata.
Osnovne karakteristike tih objekata mogu se definirati samo na bazi
oduvanih gradevinskih ostataka, ili pak nalaza druge vrste, koji su pronadeni
na mjestu objekata. Analizom arheolo5kih ostataka moguie je utvrditi nam-
jenu i funkciju pojedinih zgrada, odnosno njihovih prostorija. Imajuii u vidu
dinjenice koje nam govore da su periferni zidovi na pojedinim zgradama u
le  Is to .
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dobroj mjeri razneseni, arhitektura ove vile ie, vjerojatno, zauvijek ostati ne-
dovoljno razjaSnjena.
Zidovi su tih objekata gradeni od opeke, a temelji od kamenih oblu-
taka. Njihova Sirina obidno je iznosila oko 50 cm. Supljina izmedu dva reda
oblutaka bila je popunjena smjesom Sljunka i maltera.
Prvi je objekt bio fizidki odvojen od drugog. Njih je razdvajalo dvo-
riSte. Zavisno od namjene prostorije, u prvom su objektu bile podijeljene na
dvije grupe: juZnu i sjevernu. Izmedu njih je postojala pei za opeku. U nekim
od prostorija su pronadeni crvenkasti Zuikasti ostaci nedopedenih grume-
nova gline, Sto nam govori da je ova grupa prostorija sluZila kao radionica za
izradu glinenih proizvoda. U prostoriji na sjevernom dijelu objekta prona-
deno je mno5tvo otpadnih keramidkih ostataka, koji su, po svoj prilici, pred-
stavljali odlagali5te keramidkih radionica. Prostorija do nje je, vjerojatno,
sluZila kao ostava za amfore u kojima je drlano maslinovo ulje i vino.
Sredi5nje je mjesto u prvom objekfu zauzimala pec za pe&nje opeke.
Ona je bila detvrtastog oblika. Njene su dimenzije iznosile 10 metara u du-
Linu i 5 metara u Sirinu. U njenom donjem, sredi5njem dijelu protezao se je-
dan uzdulnikanal Sirine oko 50 i visine oko 30 cm, sa Sest poprednih manjih
uZih kanala. Od pedi su saduvane samo njene substrukcije. Potvrde, da su se
u toj peii proizvodili opekarski proizvodi pruZaju nam dva velika grumena
slijepljenih nepedenih krovnih opeka. Tome treba dodati i brojne glinene
ostatke, koji su pronadeni u neposrednoj blizini peii. Oko same peii nisu
nadeni nikakvi tragovi gotovih opeka. S obzirom da je gornji dio peii pot-
puno raznesen ostaje nejasno da li je ona sluZila i za pe(,enje keramike. Me-
dutim, moguinost da je i u istodnim prostorijama postoj ala pec za keramiku,
nije sasvim iskljudena.
Glavni dio drugog objekta dinila je zgrada s peristilom. Ona je bila
izgradena u obliku kvadrata s uobidajenim rasporedom prostorija poredanih
oko sredi5njeg vrta. U sklopu objekta otkriven j. po jedan red prostorija na
istodnoj i zapadnoj, te dva reda na sjevernoj strani. Na fasadi s juZne i sje-
verne strane zgrade otkriven je uzak trijem (portikus). Sudeii prema raspo-
loZivim nalazima,, juLna je fasada bila obloLena sitnim prizmatl(kim opeka-
ma - "opus reticulatum". Slobodni je prostor ispred zgrade bio skoro kva-
dratnog oblika. Njegove su dimenzije bile l3 x 14 metara. Kako nisu prona-
deni nikakvi tragovi stepenica, pretpostavlja se da je taj prostor sluZio kao
vrt.
Oko vrta su pronadeni ostaci trijema, dija je osnova bila izgradena od
debelog pje5danog zida visine 30 do 40 cm. Zavrlni dio zida izgraden je od
sitno isfucane i dobro nabijene opeke. Prostorije su za stanovanje bile bogato
ukra5ene i pravilno rasporedcne oko vrta. Njihovi podovi su uglavnom bili
prekriveni mozaicima, dok su zidove ukraiavale razni slikarski motivi. Donji
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je dio zidova bio obloZen mramornim plodama. Medu najvrjednije ostatke
stambenih prostorija spadaju mozaici, koji su znatno bolje oduvani u odnosu
na zidne slikarske motive. U arhitekturi tog objekta vidljiva je (,eLnja za
simetrijom. U sredi5tu zgrade nalazio se tzv. triclinium, kojeg su ukra5avali
mozaici s tzuzetno rasko5nim motivima. Imajuii u vidu njegovu velidinu i
sredi5nji poloZaj, te bogatu opremu, pretpostavlja se da je to bilo glavno
mjesto zaboravak, objede i gozbe. Simetridnost istodnih i zapadnih prostorija
tog objekta su djelomidno naruSavale male prostorije koje su bile naslonjene
na zapadnu stranu zgrade. One su bile bogato ukra5ene i rasko5no oprem-
ljene, a sluZile su kao reprezentativne prostorije.
Zgrada s hipokaustom, takoder, je bila detvrtastog oblika.to Nlu su
dinile prostorije za stanovanje. S njene bodne strane nalazile su se tri manje
prostorije. Njihova funkcija jo5 uvijek nije jasno definirana. Podnice prosto-
rija u tredem objektu su viSe stradale nego li u drugom. Njihov je nivo bio
ne5to vi5i u odnosu nivo podnica u objektu dva. To je, vjerojatno, jedan od
osnovnih razloga zbog kojeg nije saduvana niti jedna podnica na stubiiima.
Ne5to su bolje oduvane substrukcije hipokaustnih prostorija. One su bile me-
dusobno povezane s jednim kanalom kroz koji je prolazio topli zrak. Sudeci
po hipokaustu i njegovoj opremi, te mozaicrma i zidnom slikarstvu, ta je
zgrada takoder mogla sluZiti samo za stanovanje. To potvrduje i nadin kon-
strukcije hipokausta. Njegova arhitektura odgovara treioj fazi gradnje hipo-
kausta. Sama zgrada, njeno dvori5te i bunar kojije bio kvadratnog oblika dini
jednu zasebnu cjelinu. Prostorije koje su bile smjeStene rrz zapadnu stranu
dvori5ta, zajedno s onim koje su se nalazile unutar samog dvori5ta, sluZile su
za potrebe stanovnika vile. U tim prostorijama nisu nadeni nikakvi tragovi
podnica. Jedino je u prostoriji s bunarom, ispod gomile otpadaka keramike,
pronadena samo jedna podnica.
Glavni dio detvrtog objekta dinila je stambena zgrada na dijim je
ruSevinama pronaden bogati kameni namjeStaj . Zgrada se nalazlla u sklopu
kompleksa drugih zgrada koje su bile uredno rasporedene i s tri stranc okre-
nute prema dvori5nom prostoru. Njih j., r unutarnje strane dvoriSta, spajao
trijem. Glavna je zgrada bila povezana s nizom manjih prostorija drugog ob-
jekta. Zidovi su njenih prostorija bili neito slabiji u odnosu na zidove drugih
zgrada. Osim sjeverno g zida koji je bio uobidajene Sirine, ostali zidovi su bili
Siroki izmedu 20 i 30 cm. Sudeii prema njihovoj konstrukciji, nalazima frag-
menata amfora, keramike, te kamenih posuda za tucanje Skoljki nameie se
zakljudak da su to mogle biti ostave.
Neke su od prostorija u sklopu glavne zgrade deturtog objekta kori5-
tene u kupaliSne svrhe. Najoditije potvrde o postojanju takvih prostorrja pru-
2u Isto,  str .  156.-177.
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Zaju nam tragovi instalacij a za vodu te njihova arhitektonska rje5enja. U
sklopu tih prostorija dvije su bile posebno zanimljive. Njihove su dimenzrje
bile zna(ajno ve6e u odnosu na sve druge prostorije. S obzirom da unutar
zgrade nisu nadeni nikakvi tragovi loZi5ta, nameie se zakljudak da je ono
bilo negdj e izvan zgrade.
Zidovi su prostorija bili obojeni u crvenu boju. Potvrde o tome nala-
zimo u ostacima zidnog slikarsfva, koji su otkriveni na nekoliko fragmenata
zidova. Arhitektonsko rje5enje zgrada defvrtog objekta otkriva nam veliku
slidnost sa zgradama drugih rimskih toplica, a posebno sa zgradom kupali5ta
u vili Sette Bassi koja se nalazila u blizini Rima. Ista je ne5to malo veia i
posjeduje vi5e sporednih prostorija.
Zapadna i sjeverna grupa prostorija detvrtog objekta jo5 uvijek nije
dovoljno ispitana. Zato i ne postoji jasna slika o sjevernoj grupi zgrada.
Probnim iskopavanjima otkriveni su dijelovi zidova, koji samo djelomidno
upuiuju na cjelovit izgled zapadne zgrade, a donekle i sjeverozapadnog ugla
sjevernc zgrade. Zbog lo5ih terenskih uvjeta, daljnja su istraZivanja davno
pnje obustavljena. Medutim, ako bi ona nekada i bila nastavljena, ipak se
neie moii dobiti cjeloviti plan vile, jer su njenu istodnu stranu, u dobroj
mjeri, uni5tili rijeka i izgradnja obliZnjih kuca u koje su ugradene znadajne
kolidinc kamena s tosa lokaliteta.
Naselje u Lisidi6ima
U toku istraZivanja ntidkih lokaliteta, na podrudju Konjica, takoder
su otkriveni tragovi zgrada iz antilkog perioda. Ne5to su bolje oduvani nalazi
koji su pronadeni na dcsnoj obali rijeke Neretve. Najpoznatiji lokalitet
rimskog naselja pronaden je u Lisidiiirna.2r Na samom podetku probnih isko-
pavanja nadcni su tragovi zidova, zidnog slikarsfva i betonskih podnica.
Prateii zidove otkriven je kompleks zgrade, koja jc bila detvrtastog oblika.
Njena sjeverna, a djelomidno i istodna strana, bile su prilidno dobro oduvane.
Medutim, ostali su zidovi bili potpuno razneseni. Na sjeverni zid zgrade
naslanjali su se zidovi koji su vodili dalje u pravcu sjevera. Na osnovu istih
moZe se pretpostaviti da je zgrada zahvacala jo5 jedan dio prostora, ili da je
molda na toj strani bio trijem (portikus). Prostor ispred istodnog zida bio je
prekriven rijednim kamenim oblutcima. On se dalje pruLao prema velikoj
gromadi kamena, ispod koje je pronadcna gospodarska zgrada. Prekriveni
prostor jc, vjerojatno, sluZio kao prolaz od kuie prema gospodarskoj zgradi.
2r Isto,  str .  110.- l l l . ;  D.Basler,  Dol ina Neretve od Konj ico do Rame,GZM, Sarajevo
X/1955.,  str .  2 I  9.-229.
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Zgrada je za stanovanje bila smjestena na terenu koji se blago uz-
dizao od Neretve prema dana5nj oj leljeznidkoj pruzi. Nagib je terena dobro
iskori5ten za prostorije hipokaustaka, koje su bile ne5to dublje ukopane.
Zahvaljujuii gomili nabacanog kamena u sjeverozapadnom uglu zgrade,
jedna prostorija je bila saduvana skoro u cijelosti. U istoj toj gromadi nadeni
su tragovi grube keramike, mlinskog kamena i jedan veii kameni oblutak na
koji se naslanjao drveni stub koji je nosio krov trijema.
Promatrano s arhitektonskog stajali5ta, ta je zgrada bila pravokutnog
oblika, dimenzij a 16 x 20,3 m. Sirina njenih zidovaje varirala od 45 do 60
cm. Zgrada je bila podijeljena na nekoliko manjih, ali po velidini razliditih
prostorija koje su bile strogo simetridno rasporedene, Sto je rijetkost kod
rimskih zgrada. Istodna je polovina zgrade bila podijeljena na niz manjih
prostorija, dok su zapadnu dinile dvije prostorije izmedu kojih je postojala
neka vrsta hodnika. Na osnovi pronadene keramike moLe se pretpostaviti da
su to bile sobe za stanovanje. Kod svih prostorija oduvani su samo temeljni
zidovi i to najvi5e 20 do 30 cm u visinu. Jedini izuzetak predstavljala je
hipokaustna prostorija dui su zidovi saduvani dak i do jednoga metra u
visinu. U zapadnom dijelu ove prostorije pronaden je l5 cm debeli sloj zem-
lje koji je bio pomije5an s pepelom, a u njenom istodnom dijelu otkriven je
sloj crvene zemlje, u kojem su nadeni fragmenti opeke. Od kanala kroz koji
je prolazio zrak za zagrijavanje prostorija saduvan je samo njegov donji sloj.
Isti je bio izgraden od netesanog kamena. Njegova je osnova bila Siroka oko
80, a ofvor oko 70 cm. U toj su prostoriji pronadene velike kolidine keramid-
kih ostat aka.22
Posebno zanimljivu prostoriju dinila je soba koja je stajala na stubi-
cima isklesanim od vapna. Njeni su stubiii bili nepravilnog, kvadratnog ob-
lika, visine oko 50 cm, i u presjeku 15x15 cm. Razdaljina je izmedu stubiia
iznosila od oko 30 do 40 cm. Oni su bili spojeni plodama od vapna, dija je
debljina iznosila oko 10, duZina oko 70 i Sirina oko 50 cm. Izmedu stubiia su
bile ugradene opeke debljine 3 do 5 cm.
Oko tridesetak metara od ruSevrna zgrade za stanovanje nalazila se
velika gomila kamenih oblutaka. Ispod nje su, u toku probnih iskopavanja,
otkriveni temelji zgrade dije su dimenzije iznosile 16,3 x 10,7 metara. Deb-
ljina je zidova na pojedinim mjestima iznosila i do jednog metra. Zgrada je
bila podijeljena na jednu veliku i jednu manju prostoriju. Na njenim uzduL-
nim stranama, zapadnoj i istodnoj, protezao se otuoreni trijem duZine I1,8
metara. Popredni su zidovi trijema na zapadnoj strani u potpunosti saduvani.
Njihova je duZina iznosila 10 metara, a debljina izmedu 50-60 cm. U pro-
storijama gospodarske zgrade naden je veliki broj brondanih i leljeznrh
22 Isto.
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predmeta i manji broj keramidkih ostataka. Svi su tr nalazi po svom izgledu
bili tipidno rimski.23
Tragovi vile upuiuju na zakljudak da se radi o vedem poljoprivred-
nom kompleksu. U njegovom su sklopu bile stambena kuia i gospodarska
zgrada. One su medusobno bile fizidki odvojene. Kuia za stanovanje bila je
uredena po uzom na gradske kuie. Potvrde o tome pruZaju nam fragmen-
tarni nalazi fresaka. Cjelovitu rekonstrukciju zgrade nije moguie utvrditi, jer
su njeni temelji, na sjevernoj strani, gotovo u potpunosti uni5teni. Proma-
trano s tipolo5kog aspekta ta zgrada spada u kategorrju zatvorenih, pravo-
kutnih objekata, koji su desti u hladnijim krajevima rimske provincije Dal-
macije. U zgradi su otkriveni ostaci hipokausta.
U sklopu ovog naselja pronadeni su tragovi temelja druge vile dije su
dimenzije iznosile I I x 9 metara. Rijed je o pravokutnoj gradevini kod koje
je najveii dio prostora zauzimala srediSnja prostorija. Oko nje su se, na
sjevernoj i istodnoj strani, pruZale uske i male prostorije. U sjevernom dijelu
zapadnog kraja zgrade nalazila se jedna manja prostorija. U njoj je bio smje-
Sten hipokaust. Iz te prostorije je vodio kanal koji je sluZio za zagrijavanje
drugih prostorija. On je bio Sirok i visok oko 50 cm. Kanal se pruZao ne5to
dalje od sredi5njeg dijela zgrade.2a
IstraZivanja na vanjskim dijelovima zgrade pokazala su da je njen
juZni zid bio povezan sa zidom duZine od oko 30 metara, koji je zatvarao
zapadnu stranu zgrade. Prostor uz zapadni zid bio je izgraden od kamenih
oblutaka i Sljunka. Pored juZnog zida otkrivena je grobnica u kojoj je pro-
naden metalni lrci1. Sjevernu je stranu zgrade, takoder, zatvarao zid duLine
oko 60 metara. Na njega se naslanjao zid duLine oko 40 metara, koji je
zatvarao istodnu stranu zgrade. Medutim, sudeii po ostacima ru5evina, sas-
vim je moguie da jc taj zid i5ao u duZinu jo5 nekih 40 metara. Na njegovoj
krajnjoj istodnoj strani otkriveni su ostaci pomoinih zgrada. Okolo zgrade
pruZao se ogradni zid imanja, dija je konstrukcija bila identidna s konstruk-
cijonr zidova vile. Cijelom duZinom ogradnog zida pronadene su opeke. Na
osnovu istih, nameie se zakljudak da je na tom dijelu postojao trijem.
Sto se tide arheolo5kih nalaza, njih je sasvim malo. Osim nekoliko
fragmcntarnih ostataka keramike pronadena su i dva primjerka rimskog
novca. NeSto su brojnlji nalazi arhitekture. Medutim, oni su bili u prilidno
lo5em stanju.
Po svojim dimenzijama, vila u Lisididima pripadala je kategoriji ma-
njih vila. Medutim, iako je ona zahvacala samo onaj dio poljoprivrednog
imanja koje se prostiralo unutar ogradnih zidova, ipak je zauzimala dovoljno
t '  Isto
'o I. Cremo5nik, Dalja istraZivanja u Lisiiitima. str. 143.
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veliki prostor. Promatrano s tipolo5kog aspekta, za vilu u Lisidi6ima se ne
moLe tvrditi da je bila jedina takve vrste na prostorima dana5nje Bosne i
Hercegovine. Slidna njoj otkrivena je i u Malom Mo5unju.25
Malo istodnije od druge pronadeni su tragovi treie vile u Lisidiiima.
Na njenim razvalinama otkrivena je stambena zgrada koja je bila nepra-
vilnog oblika. Ona je blla izgradena na blagoj padini. Cinile su je dvije vede i
jedna manja prostorija, koje su bile poredane u nizu, jedna do druge. IJIaz u
zgradu, Sirine 2 m, otkriven je na zidu istodne prostorije. Od stepenica su
saduvani samo dijelovi bodnih zidova. U ostatcima gradevinskog materijala
ispred ulaza pronadeni su brojni ostaci Zutog pje5dara, od kojeg su, vjero-
jatno, bile izgradene stepenice.2u Na mjestu istodne i srednje prostorije, koje
su bile ne5to veie, nisu otkriveni nikakvi tragovi poda. Zemlja izmedu nji-
hovih temelja bila je pomije5ana s mno5tvom kamenih oblutaka. U teme-
ljima sjevernih zidova zgrade pronadeni su uredno poredani kameni oblutci.
Na toj strani nisu nadeni nikakvi ostaci zida, za razllku od njenog juZnog
dijela koji je na pojedinim mjestima saduvan i do jednog metra u visinu.
Nagib terena je bio poravnat s ostatcima gradevinskog materijala i kamenim
oblutcima. U ostatcima su gradevinskog materijala pronadeni ostatci brave i
kljud.
U uglu koji je povezivao zapadnu prostoriju i sjeverni zid otkrivena je
pei, koja je vjerojatno sluZila za zagrijavanje zgrade. Bila je izgrad,ena od
ploda pje5dara koje su medusobno bile povezane ilovadom. U neposrednoj
blizini peii pronaden je oblutak s izbuienom rupom u sredini. Brojni nalazi
komada ili ditavih opeka, pronadeni duZ sjevernog ogradnog zrda, otkrivaju
nam da je na tom dijelu zgrade postojao trijem. Ispod trijema su, sudeii pre-
ma otkrivenim nalazim4 vjerojatno, obavljani mnogi svakodnevni poslovi.
Trf.,r jo5 nacteni i fragmenti keramike, troske, te dio rudnog mlinskog kame-
na.''
Zapadm se ogradni zid imanja pruZao u duZinu od oko 32, ajuZni
49,5 metara. Na juZni se zid naslanjala zgrada dije su dimenzije bile 15,5 x
10,7 metara. Zgrada je bila uzduZno podijeljena na dvije zasebne prostorije.
Njen se popre(,ni zid gubi prema istoku. Uz zapadni zid zgrade pronadeni su
ostaci srpa i noZ,a. Na osnovu raspoloZivih nalaza, mogui je i zakljudak da je
rijed o gospodarskoj zgradi. Nasuprot nje nalazile su se prostorije za stano-
vanje.
Neposredno uz istodni ogradni zid otkriveni su brojnr nalazi opeke.
Medutim, prostor oko njega jo5 uvijek nije dovoljno ispitan. Na sjevernoj
25 Isto, str. 148.
2u Isto,  str .  149.-152.
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strani ogradnog zida nastavlja se zid koji je vodio prema zgtadi. Mada se ne
mo1e sa sigurno5iu Wrditi, pretpostavlja se da je na toj strani bio ulaz u
zgradu. Tu je pronadena 80 cm Siroka kamena ploda, koja je s bodnih strana
bila ogradena sa dva pje5dara okomito prislonjena uza zid. Rijed j., vjero-
jatno o nekoj vrsti kuinog Praga.
Sudedi prema dimenzij ama zgrada i ogradenog prostora to je imanje
bilo manje u odnosu na dva prethodna. Zgrade su se odlikovale svojom jed-
nostavno$iu i neobidnim rasporedom prostorija.lJ zgradi za stanovanje nisu
pronadeni nikakvi tragovi hipokausta. Iako je tehnika gradnje potpuno odgo-
varala rimskoj, raspored je prostorija ipak bio bliZi tipovima kuia autoh-
tonog predrimskog stanovni5tva. Osim Sto je ta vila bila najmanja po svojim
dimenzij ama, bila je i najneuglednija kada je rijed o rimskoj arhitekturi. Me-
dutim, znataj vile se ogleda u njenim ogradnim zidovima, koji nam daju cje-
lovirn sliku ditavog poljoprivrednog naselja.28 Zahvaljujudi kompletnoj re-
konstrukciji njegovog plana postali su jasniji planovi drugih vila.
Naselje u Rankovidima
Na lokalitetu Paladi5te, u Rankoviiima kod Travnika, pronadeni su
ostaci rimske vile. Lokalitet je dobio ime po ruSevinama zgrada (palada),2e
koje su bile obrasle gustim SipraZjem. Vila se nalazila u podnoLju breZuljaka
Kosa i Gradac, koje je razdvajao mali uski potok, dija je voda kori5tena u
svrhe toplica. JoS u toku probnih iskopavanja otkriveni su ostacr zgrade,
glinenih cijevi za grijanje, rimskih opeka, Zivotinjskih zubi i kostiju, te Le-
ljezne troske.
Kasnijim sistematskim iskopavanjima na potezu izmedu Zeljeznidke
pruge i breZuljka Kosa pronadeni su nalazi koji upucuju na zakljudak da je na
tom lokalitetu postojao veliki kompleks zgrada. Ispod prve gromade nadeni
su ostaci rimskog kupali5ta, dok su druge dvije gromade prekrivale jednu
stambenu zgradu.3o Zgrada dimenzij a l6xl2 metara je imala detiri prostorije i
to dvije ve6ih i dvije manjih dimenzija. Jedna je manja prostorija bila u
obliku polukruZne apside. Inade, cijela zgrada je lelala na blagoj padini, u
podnoZju breZuljka Kosa. Sama je padina zgodno iskori5tena za izgradnju
hipokausta.
Dok su zidovi zgrade bili dobro oduvani, njena je unutra5njost skoro
u potpunosti stradala. Od svih prostorija najvi5e je bila o5te6ena unutra5njost
jedne male prostorije, dije su dimenzlje iznosile 3,5 x 3,5 metra. Njeni su
tt Isto, str. 154.
'n I. iremo5nik, I{ova antiika istraiivania kod Koniica i Travnika, str. 122.
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zidovi bili djelomicno ocuvani i to samo njihov donji dio. Slidna je situacija
bila i s ulazom u zgradu, koji je otkriven na njenom juZnom dijelu. Dovrat-
nici i obloge na ulazu bili su, takoder, uni5teni. Tijekom vremena, mje5tani
okolnih naselja raznijeli su i najsitnije komade opeke. Od hipokausta nije
ostalo niSta.
Ne5to je veia visina zidova bila oduvana u prostoriji koja se nasla-
njala na prostoriju sa stubiiima. Na jednom od tih zidova otkriven je uzak
otvor koji je, vjerojatno, sluZio kao kanal l<roz koji je strujao topao zrak.
Pronadeni ostaci gareLi i crvene zemlje otkrivaju nam da je tu bila pec za
zagrijavanje zgrade." Na tu se prostoriju naslanjala prostorija na stubicima, u
kojoj se nalazila kupaonica, tzv. "caldarium." Kanalom za zagrijavanje, Sirine
65 cffi, kupali5na je prostorija bila povezana s prostorijom na sjeveru i
vratima, Sirine jedan metar, na jugu zgrade.
Uz caldarium je IeLaIa druga velika prostorija. Ona je bila povezana s
polukruZnom prostorijom u sklopu koje su otkriveni tragovi vrata Sirine
jedan metar. Prag vrata na apsidalnoj prostoriji bio je podignut nekih 55 cm
od razine podnice. Podloga u apsidalnoj prostoriji bila je pomijeSana s ope-
kom. Iz velike prostorije, koja je u sredini imala okrugli bazen, dubok 1,2
metra, provedena je voda u apsidalnu prostoriju. Obje su prostorije sluZile
kao hladne kupaonice. Od cijevi za vodu nije saduvano niSta. Neito bolje, u
odnosu na ostale prostorije, bio je oduvan polukruLni bazen. U njemu su
pronadeni tragovi kamenih podnica obojenih u cryenu boju. Uz pregradni
zid, kojim je kupaonica bila odvojena od velike prostorij e, nalazila se neka
vrsta klupice. Ista je mogla biti kori5tena kao stepeni5te ili mjesto za
sjedenje. Klupica je napravljena od opeke i vapna. Visina i Sirina klupice su
iznosile oko 23 cm. Njezin je gornji sloj bio prekriven plodama od muljike,
velidine 57x28x7 cm.
Naknadnim iskopavanjima otkriveni su temelji detvrtaste zgrade u
dijem sklopu su bile tri prostorije i jedan dugi hodnik. Dimenzije su zgrade
iznosile 23x13 metara. Vanjski je zid hodnika ostao saduvan samo na
uglovima zgrade, i to do oko 5 metara u duZinu. U zidu hodnika, ispred
stepeni5ta, otkrivena su velika vrata. Na osnovu istih, nameie se zakljudak da
je donji dio hodnika bio zatvoren Na juZnom kraju hodnika su pronadeni
dobro oduvani temelji pe6i koj a je zauzimala skoro cijeli ugao. Njeni su
temelji bili izgradeni od kamenih ploda nepravilnog oblika. U sjevernom
uglu hodnika otkriveno je polukruZno stcpeni5te duZine od oko 5,5 i visine
1,4 metra, koje je vodilo u gornje prostorije. Ispred stepeni5tanalazio seulaz
Sirok 2 metra. Na svakom zavoju stepeni5ta nalazila su se po tri stepenice,
3l Isto,  str .  123.
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napravljene od mulj ike."
Za ruzliku od deonih, temeljnih zidova zgrade, koji su samo djelo-
midno saduvani, njeni bodni temelji su zbog nagiba terena bili bolje ukopani
i, vjerojatno, zbog toga i bolje oduvani. Zidovi su zgrade takoder bili
napravljeni od kamenih ploda i rijednih oblutaka koji su s deone strane bili
oklesani. Debljina zidova po duZini iznosila je oko 70, a popredno oko 60
cm. Zgrada je imala i suterenske prostorije.
Prostor unutar zgrade bio je nepravilno podijeljen na tri dijela. Pros-
torija do ulaza zauzimala je gotovo polovinu zgrade. Do nje se nalazrlajedna
uska, mala, a iza nje tre6a prostorija koja je bila skoro za polovicu manja od
prve. U suterenu treie prostorije nadeni su fragmenti ukra5enih pilaster-
kapitela od muljike. Oni su bili nepravilno razbacani po cijelom podu. Iznad
njih je bila gomila ostataka gradevinskog materijala, (,ijaje visina dosezala
dak i do dva metra. Kako takvi fragmenti nisu pronadeni niti u jednoj drugoj
prostoriji, moi,e se povjerovati da joj i pripadaju, Sto nije neko strogo pra-
vilo. Naime, isti su ti fragmenti mogli biti prebadeni iz neke druge prostorije.
U prostoriji je s fragmentima nadeno ne5to fine keramike, dok je u velikoj
prostoriji pronadeno dosta ostataka grube keramike i mnogo leljezne troske
Sto upuiuje na zakljudak da je bila razvrjena kucna radinost. U srednjoj,
maloj prostoriji nadena je samo jedna Sarka. Izvan zgrade nisu pronadeni
nikakvi nalazi.
Zgrade su bile veoma o5tecene. Djelomidna je rekonstrukcija moguia
samo na treiem objekru. Ostaci su ruSevina bili ra5trkani u pravcu zapada.
Gotovo je ista situacija bila i s drugim objektom. Njega su dinile dvije po-
sebno zanimljive prostorije. NeSto dalje od drugog objekta, ispod ptila za
Dobridevo, pronadeni su ostaci prvog objekta. Od njega su, samo djelomid-
no, oduvani ostaci istodnog dijela jedne velike prostorije. Potpuno odvojen,
na sjevernoj strani, Lelaoje detvrti objekt.
Zidovi su prvog objekta samo djelomidno oduvani i to na mjestu ve-
cih gromada zemlje, pomije5ane s kamenom i raznim ostatcima drugog gra-
devinskog materijala. Gromade su bile prekrivene zal<rlljahm drve6em i
trnjem. Od zidova tog objekta najbolje je oduvan njegov sjeveroistodni ugao,
na kojem su otkriveni tragovi velike prostorije. Fragmentarni nalazi kera-
mike i amfora otkrivaju nam namjenu te prostorije. Mogla je sluZiti za sva-
kodnevne potrebe domaiinstva.
U sklopu drugog objekta otkrivena je jedna velika prostorija. Na
njenom podu, koji je bio izgraden od estriha, pronadeni su fragmenti crvenih
fresaka, fine rimske keramike i stakla. Sudeii prema raspoloZivim nalazima,
nameie se zakljudak da se radi o prostonli koja je bila u sastavu vile rustike i
3t Isto,  str .  126.
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da je sluZila za stanovanje. Na njezin se zid nastavlja kompleks prostorija
koje su bile okrenute prema istoku i jugu. Od te je zgrade ostao oduvan samo
njezin sjeverni zid. Neke su od prostorija lelale na padini koja se blago
spu5ta prema rijeci. Temelji su njihovih zidova mjestimidno bili pojadani do
25 cm u Sirinu. U jednoj od prostorija toga objekta nadeni su ostaci
poljoprivrednog oruda i troske, a u drugoj rijetki fragmenti posuda.
Zgrada u sklopu treieg objekta sastojala se od tri grupe prostorija.
One su s tri strane: sjevera, juga i zapada zaffarale slobodan dvori5ni prostor,
koji je bio nepravilnog oblika. Zapadna grupa prostorija bila je postavljena
malo ukoso u odnosu na juZno i sjeverno krilo zgrade. Takav je njen izgled,
vjerojatno, bio odreden izgledom terena.
Na krajnjem sjeveru velikog gradevinskog kompleksa, na udaljenosti
nekih 30 do 40 metara od treceg objekta, saduvani su ostaci detvrtog objekta.
Njega je dinila samo jedna duga prostorija. U njenom su sjeveroistodnom
uglu pronadeni tragovi zidanog ognji5ta. Na ruSevinama zgrade nadeni su
ostaci podnica i ne5to malo rimske keramike. Sudeci prema raspoloZivim
nalazima vjerojatno se radi o objektu manjih dimenzija.
Na osnovu ostataka temelja ne moZe se reii da je kompleks u Ran-
koviiima pripadao nekom rasko5nijem zdanju. Naprotiv, prije bi se moglo
zakljuditi da je on spadao u kategoriju manjih i skromnijih vila rustika.
Vrijeme njene izgradnje je bez dodatnih istraZivanja te5ko uwrditi. Sam stil
gradnje odgovara rimskom nadinu izgradnje vila. Jedino se ornamenti na
kapitelu mogu podvesti pod rad nekog provincijskog majstora. Vila nije bila
usamljena. U njenoj su neposrednoj blizini pronadeni brojni ostaci ruSevina
zgrada koje su vjerojatno bile u funkciji prateiih objekata.
Sto se tide arhitekture zgrada ni5ta se pouzdano ne mol.e reii. Od
zidova su djelomidno oduvani temelji i to najde5de samo najnlli red kamena.
lz tlh razloga nije todno precizirano mjesto na kojem su mogla biti ulazna
vrata. Za svaku grupu prostorija postojao je zaseban ulaz iz dvori5ta. Naj-
bolje je oduvana bila osnova sjevernog krila zgrade. Medutim, iako su ostaci
zidova saduvani u temeljima, ipak nije dovoljno jasna istodna strana zgrade.
Zapadnu grupu prostorija dinila je jedna veia i detiri manje prosto-
rije. One su bile u prilidno lo5em stanju. Zbog toga i nije moguia njihova
kompletna rekonstrukcija. Taj je kompleks zidom povezan sa sjevernim i
juZnim krakom zgrade. U prostoriji na sjeverozapadnom uglu zgrade nadeni
su brojni fragmenti keramike, stakla, amfora, Skoljki i vodovodnih cijevi.
Prema raspoloZivim nalazimamoLe se zakljuditi da je taj dio zgrade sluZio za
stanovanje. Pronadeni fragmenti stuba otkrivaju nam da je na ulazu u prosto-
riju postojao jedan mali trijem.
Na istodnoj strani zgrade pronadene su tri velike prostorije. Prema
njihovim dimenzijama, pretpostavlja se da su kori5tene u gospodarske svrhe.
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Na ulazu u svaku od prostorija otkriveni su ostaci trijema. Osim rijctkih frag-
menata keramike i jednog nalaza veie kamene posude ljevkastog oblika,
drugih ostataka nije bilo.
Najbolje oduvana zgrada, koja je otkrivena u sklopu treieg objekta,
omoguiava nam da bar pribliZno rekonstruiramo sliku ostalih zgrada. Svaka
se zgrada sastojala od uskih i dugih krakova jednakih Sirina. U njima se
obidno nalaziojedan red velikih ili dva reda manjih prostorija. Krakovi zgra-
da zatvarali su dvori5te. Takav tip zgrada ne moZe se podvesti pod nekakav
poseban nadin gradnje vila rustika. Raspored zgrada oko dvori5ta karakteri-
stidan je za vile rustike u mediteranskim krajevima.
Druga zajednidka karakteristika tih zgrada sadrLana je u medusobnoj
povezanosti stambenih i gospodarskih prostorija. Prostorije su zapadnog i
sjevernog krila, vjerojatno, sluZile za stanovanje, dok je istodno krilo, s veli-
kim prostorijama, kori5teno u gospodarske svrhc. Za te se zgrade ne moLe
reii da su bile luksuzno opremljene. Potvrde o tome prulaju nam ostaci ne-
koliko jednostavnih fresaka. Promatrano pak s druge strane, takav je tip zgra-
da mnogo vi5e odgovarao tipovima vila rustika koje su sluZile kao srediSta
poljoprivredne djelatnosti. Dokaze o tome nalazimo u ostacima poljoprivred-
nog oruda i velikih kamenih posuda koje su kori5tene za preradu poljopri-
vrednih proizvoda. Prema raspoloZivim nalazima name6e se zakljudak da je
obrada zemlje bila primarno zanimanje. Medutim, tome treba pridodati i za-
natsku djelatnost koja je svakako bila u funkciji poljoprivredne proizvodnje.
Naselje u ielebiiima
Na lokalitetu u e elcbiiima otkriven je samo jcdan dio zgrade.33 Riied
je o djclornidno duvanim temeljima i zidovima tri prostorij e. Zrdovi zgrade
rzgradeni su od kamenih oblutaka i opeke, alibez maltera kao vezivnog ma-
terijala. Njihova je debljina iznosila oko 60 cm. Pod zgrade nije saduvan.
Oko vanjskc stranc zidova pronadeno je mno5tvo fragmenata krovnih opeka
od crvene i lute zemlje, Sto je inade rijetkost. Njihova je rekonstrukcija nc-
moguca, jer su u potpunosti izlomljeni. Na rijetkim nalazima tegula, debljine
4 cm, otkriveni su urezani znakovi u obliku koncentridnih krugova. Medu-
tinr, ni na jednom od njih nisu otkriveni tragovi tvornidko g Liga.
Na osnovu pronadenih ostataka da sc zakljuditi da su dimenzlje zgra-
de u iclebiiima mogle biti oko 65 metara u duZinu i 45 metara u Sirinu.
Imajuci u vidu navedene dimenzije, namece se zakljudak da je rijed o vili
r r  D. Basler,  Dol ina
antiikim naseljimo u
Neretve od Konjica do
okolini Konjica, GZM,
Rente, str.219.-229.; L eremo5nrk, Neito o
Saraievo lx l1954..  str .  180.-182.
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rustici, koja je u svom sklopu, osim prostorija za stanovanje, imala i nekoliko
pomoinih prostorija.
Glavnu su zgradu dinile tri veie prostorije.3o Prva je bila duga oko 17
metara. Na njenoj zapadnoj strani pronadeni su ostaci zida visokog oko pola
metra, u koji je bila ugradena opeka. Namjena te, ali i drugih prostorija ne
mol,e se todno utvrditi, jer su nalazi vrlo oskudni. Druga je prostorija bila
ne5to veia. Kod nje nedostaje dio juZnog zida. Na ruSevinama te prostorije
pronadeni su ostaci glinenog posuda i jedan fragment narukvice, koji po svoj
prilici vude porijeklo iz kasnoantidkog razdoblja. Na drugu prostoriju nastav-
lja se trela. Polovina njenog istodnog zida nedostaje u cijelosti, dok je za-
padni zid saduvan, ali samo mjestimidno, i to najvi5e do 75 cm u visinu.
lzvan toga zidamoralo je biti jo5 prostorija. Na takav zakljudak upuiuje nas
njen sjeverni pregradni zid koji se proteZe izvan zapadnog zida.
Materijali za gradnju
Kada su u pitanju rimska naselja, obidno ih prepoznajemo prema
arhitekturi i brojnim ostatcrma raznovrsnog gradevinskog materijala. Medu
najde5ie kori5tenim materijalima bili su: kamen, drvo te zidna i krovna
opeka. Od posebne vaZnosti za istraZivanjc pojedinih objekata bila je pokriv-
na opeka (crijep). Naime, komadi crijepa uvijek su dobrodo5li kod utvrdi-
vanja velidine i poloZaja mnogih objekata u sklopu poljoprivrednih naselja.
Potrebe za opekarskim proizvodima inicirale su njihovu pojadanu proizvod-
ryr, u samim tim i zaLivljavanje nove vrste zanatske djelatnosti. Usporedno s
razvojem zanata, koji su bili vezani za graditeljstro, razvijala se i proizvod-
nja opeke.
Za potrebe graditeljsfva, u podetku je iskljudivo koriStena opeka iz
uvoza. Medutim, kasnije je zamijenjena opekom iz domaiih ciglana. Uvozna
je opeka najde5ie bila porijeklom iz sjevemih krajeva Jadranskog mora. Do
luka Narone i Salone distribuirana je rnorskim putovima. Za njenu daljnju di-
stribuciju kori5tena je, jednim dijelom, rijeka Neretva, te postojeia cestovna
mrela, drugim dijelom.
I prije rimske okupacije pojedine su prometnice kori5tene za dopre-
manje uvozne robe u hercegovadke krajeve. O tome nam svjedode brojni
nalazi keramidkih i drugih izrad,evina koji su pronadeni na Sirem podrudju
oko eapljine, Stoca i Posu5ja. Posebno vaZnu ulogu u trgovini izmedu Her-
cegovine i mediteranskih krajeva odigrala je luka Narona. Zahvaljujuii nje-
3a Isto, E. PaSalii, Antiika naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, str. 101.-108.;











nom posredovanju jedan je dio Hercegovine vrlo rano ostvario bliske kon-
takte s razvijenim zemljama mediteranskog svijeta.
Veoma upedatljivi tragovi uvozne opeke, koja pripada ranoj fazi Car-
stva, otkriveni su u dolinama rijeka Neretve, TrebiLata i Bregave. Najvi5e je
bila zastupljena figlina Pansiana koja je porijeklom iz okolice Trsta. Ta i joS
mnoge druge vrste opeke nadene su ne samo u ruSevinama rimskih zgrada
duZ rijeke Neretve nego i na podrudju iapljine, Ljubu5kog, Posu5ja, Stoca
itd.
Kada je u pitanju domaca proizvodnja opeke, ona se javila ne5to kas-
nrje. Na radu u ciglanama, prvobitno su, bile angalirane rimske vojne jedi-
nice koje su boravile na bosanskohercegovadkim prostorima. Kasnije, one su
zamijenjene profesionalnom radnom snagom. Medutim, i nadalje je na pod-
rudje Hercegovine i sjeverozapadne Bosne (Pounja) sttzala uvozna opeka,
ali, istina, ne iz sjevernih krajcva Jadrana nego iz primorskog dijela Dalma-
cije ili Siscije. U istodnoj i sredi5njoj Bosni pronadeni su brojni odlomci ope-
ke, ali bez ikakvog Ziga. Slidna je situacija i na podrudju Livanjskog i Gla-
modkog polja, te oko Jajca i Sipova.
Na podrudju dana5nje Bosne i Hercegovini otkriveni su veoma upe-
datljivi tragovi ciglana iz rimskog doba." Sudeii prema raspoloZivim nalazi-
ma, ciglane su postojale u Mogorjelu kod Capljine, Zitomisliiima kod Mos-
tara, Potocima sjeverno od Mostara, Humcu kod Ljubu5kog, Vudipolju blizu
Imotskog, Grudama na Soviikom polju, Eminovom selu na Duvanjskom po-
lju, Bugojnu, Pijavicama kod lajca, Todorovi6ima kod Donjeg Ribnika,
Barlovcima i Ramiiima sjeverno od Banja Luke, Velikoj Kladu5i, Sarajevu,
LjeSanskom Polju kod Skel anatu i drugdje. Ciglane su uglavnom blIe izgra-
dene u krajevima koji su bili gusto naseljeni. Na njihovu izgradnju utjecali su
razni dimbenici, a prije svega pojadana potreba za opekom medu lokalnim
stanovni5tvom, kvaliteta i raspoloZivi potencijali opekarske zemlje, cestovna
povezanost bosanskohercegovadkih prostora itd.
U graditeljstvu su, pored opekarskih proizvoda, kori5teni i drugi gra-
devinski materijali, a prije svih drvna grada i kamen. Ti su materijali naj-
de56e kori5teni za pokrivanje objekata. Medutim, u krajevima u kojima nisu
postojale nikakve mogudnosti za nabavku opekarskih pokrivnih proizvoda
(crijepa), niti kvalitetne zemlje za njihovu izradu, kori5teni su kamen ili drvo.
Kada su u pitanju ti materijali, na bosanskohercegovadkim prostorima bilo ih
j. 
., izobilju. Tamo gdje nisu pronadeni nikakvi, ili sasvim rijetki nalazi
" 
D. Basler, Kasnoantiiko doba, u knjizi Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, str.
309.-315.; I. Bojanovski, .Bosna i Hercegovina u antiiko doba, Sarajevo, 1988., str.
343.-3s4.
3u E. Pa5alic, Antiika naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, str.79.-108,
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crijepa, jasno je da su zgrade ili kuie bile pokrivene drvnim materijalima ili
kamenim plodama.
Zakljuiak
Konadno udvr5iivanje Rimljana (9. godine n. e.) na bosanskoherce-
govadkom prostoru oznadilo je podetak jednog novog razdoblja u povijesti
tih krajeva. Njihove su aktivnosti prvenstveno bile usmjerene u pravcu stva-
ranja uvjeta za oLivljavanje i unapredenje privrede. U podetku su najveiu
paZnju poklanjali pokretanju poljoprivredne proizvodnje. S tim u vezi Rim-
ljani su inicirali stvaranje velikih poljoprivrednih imanja - fundusa. Naravno,
to je bio proces dugog trajanja, ali on se na kraju isplatio, kako stranim kolo-
nizatorima (uglavnom rimskim veteranima), tako i domaiem stanovni5tvu.
Tokom rimske vladavine doSlo je do znalajnog poljoprivrednog us-
pona bosanskohercegovadkog prostora. Potvrde o tome pruZaju nam brojni
tragovi velikih poljoprivrednih kompleksa, koji su u svojoj osnovi predstav-
ljali prilidno sloZene organizacijske j dinice. Neki su od njih imali i svog po-
sebnog upravitelja. Kada je u pitanju struktura posjeda, imali su sve ono Sto
je bilo potrebno za nesmetano funkcioniranje poljoprivredne, ali i stodarske
djelatnosti.
Upravo tada, Rimsko je Carstvo u5lo u razdoblje svog najveieg uspo-
na. Na tom pufu, za njega je, itekako, bilo vaLno uspostaviti dvrstu i stabilnu
vlast na tim prostorima. Svjesni te dinjenice, Rimljani su ulagah znalajne na-
pore u oZivljavanje i unapredenje privrede. S tim u vezi, njihova je glavna
orijentacija bila usmjerena na pokretanje poljoprivredne proizvodnje i podi-
zanje Zivotnog standarda onda5njeg stanovni5tva bosanskohercegovadkog
prostora.
Usporedno s uspostavljanjem vlasti, Rimljani su inicirali stvaranje
velikih poljoprivrednih imanja - fundusa. Njihov je osnovni smisao bio da se
dim prije pokrene ratarska proizvodnja.
S uspostavljanjem poljoprivrednih imanja, i njihovim jadanjem, usli-
jedilo je i podizanje poljoprivrednih naselja tipa vile rustike. Na Sirem pro-
storu dana5nje Bosne i Hercegovine otkriveno je nekoliko lokaliteta takvih
naselja. Najznadajniji su: Mogorjelo i Vi5ici kod eapljine, Lisidi6i i ielebici
kod Konjica, Rankoviii kod Travnika i drugi. Za njlhovu su izgradnju upo-
trebljavane razlidite vrste materijala. Osim domaiih desto su kori5teni mate-
rijali iz uvoza, a narodito opekarski proizvodi. Distribucija tih materijala i5ao
je morskim putovima do luka Narone i Salone, a odatle cestama Salona-
Argentaria, Salona-Servitium i Narona-Sarajevsko p lje. U podetku je uglav-
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nom kori5tena uvozna opeka, medutim kasnije ona je zamijenjena opekom
koja je bila proizvod domaiih ciglana.
Aktivnosti koje su obavljane u okviru vila rustika mogu se samo
nasluiivati, ali ne i sa sigurno5iu potvrdivati. Svjedodanstva su o tome vrlo
oskudna. Ipak, nalazi poljoprivrednog oruda i velikih kamenih posuda zapre-
radu poljoprivrednih proizvoda govore nam da su pojedine gospodarske pro-
storije bile u funkciji poljoprivredne djelatnosti.
Vile su rustike, uglavnom, podizane na mjestima koja su pruZala naj-
povoljnije uvjete za poljoprivrednu proizvodnju. Jedan je dio vila bio smje-
Sten na neravnom i strmom terenu. Tako su se njihovi graditelji morali prila-
godavati konfiguraciji tla.
Poljoprivredna su imanja, u sklopu kojih su zgrada za stanovanje i
prateci gospodarski objekti okruZeni velikim ogradnim zidom, otkrivena 5i-
rom rimskih provincija Dalmacije i Panonrje. Znadajnu potporu u stvaranju
velikih poljoprivrednih kompleksa na bosanskohercegovadkim prostorima
pruLale su rimske vlasti. Karakteristike tih imanja kao i njihov zna(,aj za raz-
vitak poljoprivredne djelatnosti nisu toliko poznati, mada je ono Sto se o nji-
ma zna dovoljan pokazatelj da je poljoprivredna proizvodnja zauzimala veo-
ma valno mjesto u sustavu privredivanja onda5njeg stanovni5tva bosansko-
hercegovadkih prostora. Uspostavljanje i razvitak poljoprivrednih imanja
ovisilo je ne samo o prirodnim dimbenicima, kao Sto su plodno i prostrano
zemlji5te i prirodna bogatstva, vei i od samog njihovog poloZaja u odnosu na
druga imanja i vaZnije prometnice.
Bez obzira na dinjenicu da su vile rustike slabo istraZene i da se iz
oskudnih arheololkih nalaza ne moZe puno saznati o proizvodnji, nadinu
Livota, namjeni prostorija i alata, one ipak predstavljuju veoma vaZne kul-
turno povijesne spomenike, koji su u vrijeme antike bili izgradeni na tlu da-
na5nje Bosne i Hercegovine. Prema tome, vile rustike, odnosno njihovi os-
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